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В 2014 г. отмечалось 40-летие «Журнала 
ИФЛА». Первый номер «Журнала ИФЛА» вы-
шел в свет в марте 1975 г. в качестве преемника 
«Бюллетеня ИФЛА». Г. Либарс, бывший прези-
дент ИФЛА, написал в предисловии к нему: «Ког-
да несколько лет назад возникла идея создания 
“Журнала ИФЛА”, я был одним из членов Совета 
директоров, которые восприняли ее с некоторым 
скептицизмом, полагая, что существует уже много 
профессиональных журналов. Но новый журнал 
был создан как средство коммуникации библи-
отечных профессионалов. И наше намерение — 
представлять в его статьях и сообщениях широкой 
аудитории позитивный вклад библиотекарей в 
жизнь нашего меняющегося общества» [7]. 
В течение нескольких первых лет поступаю-
щие материалы совместно редактировали члены 
Редакционного комитета «Журнала ИФЛА», со-
стоявшего из восьми-девяти человек. 
Первым назначенным редактором журнала в 
1981 г. (Т. 7. № 4) стал У. Купс из Библиотеки Уни-
верситета в Гронингене (Нидерланды), который 
занимал эту должность до завершения тома 15 в 
1989 году. Его сменила К. Генри, которая с 1980 г. 
(Т. 6. № 3) являлась секретарем Редакционного ко-
митета. С 1990 г. (Т. 16. № 1) до ноября 2000 г. она 
работала редактором «Журнала ИФЛА». С. Паркер 
вместе с ней исполнял обязанности редактора и в 
августе 2001 г. вступил в должность, которую зани-
мал до декабря 2014 года. С. Витт из Иллинойсско-
го университета (США) был назначен редактором 
1 августа 2014 г. с возложением всех обязанностей 
редактора с января 2015 года. 
«Журнал ИФЛА» до 1978 г. выходил в Мюн-
хене в издательстве Verlag Dokumentation, затем 
там же, но в издательстве K.G. Saur. С 2005 г. 
(Т. 31) и по сегодняшний день журнал публикует 
издательство Sage Publications (Лондон). 
Первоначально журнал был ежекварталь-
ным, в 1977—1982 гг. имел шесть выпусков в год 
(в январе, марте, мае, июле и сдвоенный номер 
в октябре/ноябре), в 2003 г. журнал вернулся к 
ежеквартальной публикации. 
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С 1993 г. (Т. 19) содержание и рефераты на 
английском языке были доступны в электронном 
виде, с 1998 г. (Т. 24) в электронном виде доступно 
полное содержание (оглавление, рефераты, полно-
текстовые статьи и новости секций ИФЛА). 
Сегодня «Журнал ИФЛА» индексируется 
во многих источниках, включая ABI/INFORM, 
Compendex, Information Science and Technology 
Abstracts, Library Literature and Information 
Science, Scopus, Sociological Abstracts и др. 
К 50-летию ИФЛА У. Купс и Дж. Уайдер под-
готовили специальный выпуск для «Серии публи-
каций ИФЛА»: «ИФЛА — первые пятьдесят лет: 
достижения и вызовы в международном библио-
течном деле» [2]. В 1977 г. также вышел специ-
альный номер «Журнала ИФЛА» на тему «ИФЛА 
и современные проблемы библиотек» (IFLA and 
Contemporary Library Problems). 
В 1970—1980 гг. темами статей часто яв-
лялись проблемы международного абонемента и 
книгообмена. Много писалось также о новом и 
перспективном для профессии, например исполь-
зовании для автоматизации библиотек языков 
Fortran, Cobol и других, ныне архаичных, ком-
пьютерных программ. 
За 40 лет в «Журнале ИФЛА» опубликовано 
свыше 2700 статей. Три из них стоит выделить 
особо, так как каждую из них загружали более 
2 тыс. раз: 
● Лау Д. «Что касается будущего, ваша за-
дача — не предвидеть его, а позволить ему быть» 
[6] (более 2900 загрузок); 
● Куунифа К. «Доступ к законодательной 
информации как средство достижения гласности 
в Гане: уроки из опыта Ямайки» [5] (более 2700 
загрузок); 
● Ким Й.А. «Оценивая вклад управления 
знанием» [3] (более 2100 загрузок). 
Кроме того, две статьи в июле 2014 г. цитиро-
вались другими авторами больше остальных (15 и 
13 раз, соответственно): 
● Кениг М. «Интеллектуальная столица и 
управление знанием» [4]; 
● Девадасон Ф.Дж., Лингэм П.П.  «Методо-
логия идентификации информационных потреб-
ностей пользователей» [1]. 
В настоящее время «Журнал ИФЛА», офици-
альный орган Международной федерации библио-
течных ассоциаций и учреждений, публикует ори-
гинальные статьи представителей разных стран 
по национальным и международным проблемам 
библиотечного дела и деятельности междуна-
родных организаций, о библиотеках отдельных 
государств, отражающие многообразие между-
народной информационной профессии, о библи-
отечных и информационных службах, а также 
социальных, политических и экономических во-
просах, которые влияют на доступ к информации 
через библиотеки. В журнале публикуются ори-
гинальные и тематические исследования и эссе 
представителей разных стран по национальным 
и международным проблемам библиотечного дела 
и деятельности международных организаций, ма-
териалы о библиотеках отдельных государств, от-
ражающие многообразие международной инфор-
мационной профессии. Подробная информация 
о подготовке рукописи доступна на сайте ИФЛА 
(http://www.ifla.org/) в разделе «Публикации». 
Редакционный комитет, помимо осуществле-
ния общего руководства и планирования темати-
ки номеров, отвечает за рассмотрение и оценку до-
кументов, представленных для публикации, в том 
числе за отбор докладов для заседаний Конгресса. 
В настоящее время Редакционный комитет со-
стоит из девяти членов и редактора, назначается 
Профессиональным комитетом ИФЛА и отчи-
тывается перед ним. В 2014 г. были добавлены 
девять внешних рецензентов, для того чтобы до-
полнять его работу и составить расширенный пул 
квалифицированных рецензентов по различным 
вопросам. 
Правление и Профессиональный комитет 
ИФЛА одобрили политику Редакционного коми-
тета, связанную с публикацией докладов, прозву-
чавших на конференциях ИФЛА. С 2015 г. (Т. 41) 
доклады конференций ИФЛА не будут рассматри-
ваться для публикации, если они не представлены 
в Редакционный комитет с новым названием и, 
по крайней мере, на 30% с новым содержанием. 
В последние годы доля ежегодно публикуемых 
докладов понизилась с 69% в 2006—2007 гг. до 
30% в 2013—2014 годах. 
Так как на сайте ИФЛА появились «Кален-
дарь событий» и «Последние новости», с 2013 г. 
эти рубрики удалены из журнала, для того чтобы 
увеличить объем для материалов научного, ис-
следовательского и практического содержания. 
Международный характер журнала вы-
ражается, в частности, в том, что за последние 
пять лет материалы были получены от авторов 
из 81 страны. Членство в Редакционном комите-
те также отражает географическое распростра-
нение деятельности ИФЛА — за этот период в 
нем работали представители 18 стран. «Журнал 
ИФЛА» по-прежнему является одним из немно-
гих международных журналов, который публи-
кует рефераты статей на нескольких иностранных 
языках. С 2012 г. к рефератам на английском, 
французском, немецком, русском и испанском 
языках были добавлены рефераты на арабском и 
китайском языках — всех официальных языках 
ИФЛА. 
«Журнал ИФЛА» издается с использовани-
ем современных технологий и тенденций изда-
тельского дела. Социальный маркетинг и рас-
пространение бренда журнала начались в 2005 г. 
и неуклонно расширяются. Создание в 2011 г. 
страниц журнала в социальных сетях (Twitter и 
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Facebook), Википедии привлекло внимание новой аудитории, в частности 
молодежи. Организован доступ к журналу с помощью мобильных устройств, 
он стал еще шире доступен после запуска в 2011 г. нового оптимизирован-
ного мобильного сайта. Это сделало «Журнал ИФЛА» более удобным для 
пользователей мобильных устройств, читатели могут легко загрузить его 
(m.ifl.safepub.com).
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Специальный выпуск 
«Журнала ИФЛА» по 
культурному наследию*1
«Журнал ИФЛА» с 2014 г. посвящает один номер в году специальной 
теме. В первом специальном выпуске журнала (2014. Т. 40. № 3) внимание 
сосредоточено на национальных библиотеках как центрах инноваций [1].
Уникальные методы сохранения культурного наследия и управления 
им представляют интерес для специалистов всего мира. В условиях Афри-
ки эти задачи усложняются из-за большого числа языков и систем знаний 
коренных народов, экономических, климатических и других особенностей. 
Журнал предлагает авторам внести вклад в сохранение объектов 
культурного наследия, рассказать о тематических исследованиях и прак-
тическом опыте, накопленном внутри сообществ культурного наследия. 
Авторы (практики, исследователи, политики и пр.) могут присылать ста-
тьи по специальным вопросам, ориентированным на охрану культурного 
наследия, сосредоточив внимание на африканском контексте. Специаль-
ный номер (Т. 41. № 3) выйдет в октябре 2015 года.
*  Call for Papers: IFLA Journal Special Issue on Cultural Heritage. — Mode of 
access: http://www.ifla.org/node/9196
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